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PREGLED RASPRAVA, ČLANAKA I LIKOVNIH PRILOGA
1 (1948) 1–4
Članci i rasprave
1 UREDNIŠTVO: [Uvodno slovo], 7–10.
2 KOSTRENČIĆ, Marko: Stara baština i novi putovi, 11–24.
3 ŠIDAK, Jaroslav: Revolucija godine 1848.–49., 25–41.
Izlaganje u Centralnom narodnom sveučilištu, Zagreb, 24. III. 1948.
4 BOGDANOV, Vaso: Uloga podunavskih slavenskih naroda 1848.
–49. u svijetlu novih istraživanja sovjetske historiografije, 43–66.
Uvodna autorska napomena
Sažetak na ruskom jeziku, str. 305–308
5 BIĆANIĆ, Rudolf: Industrijska revolucija u Hrvatskoj i godina
1848, 67–101.
Sažetak na ruskom jeziku, str. 308–309
6 KARAMAN, Ljubo: O umjetnosti srednjeg vijeka u Hrvatskoj i
Slavoniji, 103–127.
Sažetak na ruskom jeziku, str. 309–310
Članak u dva nastavka: HZ (1948, 1–4, str. 103–127; 1950, 1–4, str.
125–174)
7 NOVAK, Grga: Pogled na prilike radnih slojeva u rimskoj pro-
vinciji Dalmaciji, 129–152.
Sažetak na ruskom jeziku, str. 310–312
8 MANDIĆ, Oleg: O nacrtu razvojnih stepena u prvobitnoj zajed-
nici, 153–174.
Sažetak na ruskom jeziku, str. 312–313
Manji prilozi
9 BARBALIĆ, Fran: Prvi parlamentarni izbori u Istri 1848, 175–182.
Zemljovid izbornih kotareva, str. 179
Sažetak na ruskom jeziku, str. 313–314
10 BELJAJEV, Evgenij Aleksandrovič: Periodizacija srednjovjekov-
ne turske historije / prev. B. Ljubobratović, 183–187.
Izvorni članak na ruskom jeziku
Preneseno iz Izvestija Akademii nauk SSSR, Serija istorii i filosofii, IV/1
(Moskva, 1947)
5
11 VOJNOVIĆ, Zdenko: Idejnost u muzejima, 188–193.
12 VINSKI, Zdenko: Nešto o značaju arheoloških iskapanja, 194–199.
Prilozi povijesti umjetnosti i arheologiji
13 FISKOVIĆ, Cvito: Iskopine srednjovjekovne crkve sv. Eufemije u
Splitu, 201–210.
Sažetak na ruskom jeziku, str. 314
14 GUNJAČA, Stjepan: Još jedan nalaz starohrvatskog nakita u
Trilju, 211–215.
Sažetak na ruskom jeziku, str. 314–315
Znanstvene ustanove
15 MOAČANIN, Fedor: Muzej Srba u Hrvatskoj, 217–221.
16 ŠVALBA, Danica: Rad Muzeja narodnog oslobođenja Hrvatske
na skupljanju građe za povijest NOB-e, 222–232.
Urednička napomena, str. 222
Upute za prikupljanje materijala za povijest narodnog ustanka u
Hrvatskoj (1944), str. 222–228
Zemljovid uz izvješće Ministarstva domobranstva NDH, Arhiv Muzeja
narodnoga oslobođenja, str. 232-1
Prikazi i ocjene
17 BRANDT, Miroslav: Današnje naše mogućnosti upoznavanja
materijalističkog pogleda na historiju / M. Brant, 233–243.
18 BIĆANIĆ, Rudolf: Maurice Dobb, Studies in the Development of
Capitalism (Studije o razvoju kapitalizma), London, Routledge,
1947, 243–245.
19 ŠIDAK, Jaroslav: Novi prilozi o slavenskim narodima u revoluciji
1848.–49., 246–253.
20 ŠIDAK, Jaroslav: Zgodovinski časopis, I, Ljubljana 1947, 1–4 / J.
Š., 253–258.
21 ŠIDAK, Jaroslav: Glasnik Državnog [Zemaljskog!] muzeja u
Sarajevu, NS, 1946, Društvene nauke, svezak I, 258–261.
22 BABIĆ, Vladimir Erasmo: Istoriski glasnik, organ Istoriskog
društva Srbije, I, izd. Naučne knjige, Beograd 1948, 262–264.




24 ČUBELIĆ, Tomo: Jagoš Jovanović, Stvaranje crnogorske države i
razvoj crnogorske nacionalnosti — istorija Crne Gore od početka
VIII. vijeka do 1918. god., Cetinje 1948, izd. Narodne knjige,
267–270.
25 PRELOG, Milan: Cvito Fisković, Naši graditelji i kipari XV. i
XVI. stoljeća u Dubrovniku, izdanje Matice hrvatske, Zagreb
1947, str. 185, sa 44 slike, 271–275.
26 GUŠIĆ, Marijana: O problematici etnogeneze Slavena, 275–282.
27 BABIĆ, Vladimir Erasmo: Metodika povijesne nastave u
osnovnoj i srednjoj školi, 283–290.
Bilješke
28 ŠIDAK, Jaroslav*: [Vladimir Babić preveo Porijeklo Slavena u
izdanju Nopoka, Zagreb 1948], 291.
29 ŠIDAK, Jaroslav*: [Institut slavjanovedenija Akademii nauk
SSSR], 291–292.
30 ŠTEFANIĆ, Vjekoslav: [Branko Fučić, Glagolica u Istri, Danica —
koledar za prostu godinu 1947], 292.
31 ŠIDAK, Jaroslav: [A. Solovjev, Pravni položaj seljaka u sred-
njevekovnoj Bosni, Pregled, II, Sarajevo 1947], 292–293.
32 ŠIDAK, Jaroslav: [Novi prilozi pitanju bogumilstva u srednjo-
vjekovnoj Bosni], 293–294.
33 ŠIDAK, Jaroslav*: [F. Babinger, Beginn der Türkensteuer in den
Donaufürstentümern, Südost-deutsche Forschungen, VIII, Leip-
zig 1943], 294.
34 ŠIDAK, Jaroslav*: [Zlatko Herkov, Statut grada Rijeke iz godine
1530, Nakladni zavod Hrvatske, 1948], 294.
35 ŠIDAK, Jaroslav*: [Ferenc Galla, Marnavics Tomkó János bosz-
niai püspök magyar vonatkozásai, Budapest 1940], 294.
36 ŠIDAK, Jaroslav*: [László Hadrovics, Le peuple serbe et son
église sous la domination turque, Bibliothèque de la Revue
d’histoire comparée, VI, Paris 1947], 294–295.
37 ŠIDAK, Jaroslav*: [Juraj Križanić, Politika ili Razgovori o
vladalaštvu, Matica hrvatska, 1947], 295.
38 ŠIDAK, Jaroslav*: [B. D. Dacjuk, Jurij Križanič — očerk politi-
českih i istoričeskih vzgljadov, Moskva 1946], 295.
39 ŠIDAK, Jaroslav*: [Vuk Stefanović Karadžić, Prvi i Drugi srpski
ustanak, Prosveta, Beograd 1947], 295.
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40 ŠIDAK, Jaroslav: [Imbro Ignjatijević Tkalac, Uspomene iz Hrvat-
ske (1749–1823, 1824–1843), Matica hrvatska, Zagreb 1945],
295–296.
41 ŠIDAK, Jaroslav*: [Jaša M. Prodanović, Istorija političkih stra-
naka i struja u Srbiji, knj. I, Prosveta, Beograd 1947], 296–297.
42 ŠIDAK, Jaroslav: [N. Ratner, Vozniknovenie horvato-vengersko-
go soglašenija 1868 goda, Voprosy istorii, 1948, br. 6], 297.
43 ŠIDAK, Jaroslav*: [Boris Ziherl, Ivan Cankar i njegovo doba,
pogovor srpskomu prijevodu Triju drama I. Cankara, Beograd
1946], 297.
44 ŠIDAK, Jaroslav*: [Todor Kruševac o seljačkom pokretu —
štrajku 1910, Pregled, III, Sarajevo 1948], 297–298.
45 ŠIDAK, Jaroslav*: [Dokumenti i materijali narodnooslobodilačke
borbe u Hrvatskoj, Djelo, Zagreb, br. 6], 298.
46 ŠIDAK, Jaroslav*: [Prosvjeta — narodni kalendar 1948, Zagreb
1947], 298.
47 ŠIDAK, Jaroslav*: [Gostovanja jugoslavenskih historičara u
Čehoslovačkoj], 298.
48 ŠIDAK, Jaroslav*: [Prosveta, izdavačko preduzeće NR Srbije],
299.
49 ŠIDAK, Jaroslav*: [Akademija nauka SSSR priprema nekoliko
velikih historijskih djela], 299.
50 ŠIDAK, Jaroslav*: [Aristotelov Ustav atenski, Izdavački zavod
JAZU, preveo, uvod i bilješke napisao Niko Majnarić, Zagreb
1948], 299.
51 ŠIDAK, Jaroslav*: [O prošlosti velike zemlje socijalizma], 299–300.
52 ŠIDAK, Jaroslav*: [Istorija diplomatije, sv. I, u redakciji V. P.
Potemkina, s ruskog prevela D. Maksimović, Državni izdavački
zavod Jugoslavije, Beograd 1945], 300.
53 ŠIDAK, Jaroslav*: [F. Wollman, Terminologie slovanské součin-
nosti, Slovanský přehled, 34, 1948], 300.
54 ŠIDAK, Jaroslav*: [Dva priloga o postanku ruske države], 300–301.
55 ŠIDAK, Jaroslav*: [Prinosi bugarskoj historiografiji u 1947.], 301.
56 LJUBOBRATOVIĆ, Borislav: [N. Jerofejev o knjizi E. Williamsa
Capitalism and Slavery, Chapel Hill, 1944, Voprosy istorii, 7,
1947], 301–302.
57 ŠIDAK, Jaroslav*: [O Napoleonovu pohodu na Rusiju], 302.
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58 ŠIDAK, Jaroslav*: [V. Jankovič, Ján Čaplovič — život, osobnost’,
dielo, Spisy Historického odboru, 8, Matica slovenská, 1945], 302.
59 ŠIDAK, Jaroslav*: [D. Rapant, Ilegálna mad’arizácia, 1790–1840,
Spisy Historického odboru, 9, Matica slovenská, 1947], 302–303.
60 ŠIDAK, Jaroslav*: [Domokos Kosáry, Kossuth Lajos — a reform-
korban, Budapest 1946], 303.
61 ŠIDAK, Jaroslav*: [Stogodišnjica madžarske revolucije 1848–49],
303.
62 ŠIDAK, Jaroslav*: [Posmrtna djela čeških povjesničara Josefa
Šuste i Kamila Krofte], 303.
63 ŠIDAK, Jaroslav*: [Tri prevedena djela o Pariškoj komuni],
303–304.
64 ŠIDAK, Jaroslav*: [Naučni institut Albanije u bilješkama M.
Jurkovića], 304.
[In memoriam]
65 ŠIDAK, Jaroslav*: Mirko Breyer, 298–299.
(Varaždin, 25. X. 1863 — Zagreb, 29. XII. 1946)
[Iz marksističke literature]
66 K. Marx, Iz predgovora Prilogu kritici političke ekonomije, 1859, 24.
67 F. Engels, Iz pisma Heinzu Starckenburgu, 41–42.
68 Historija SKP(b), Zagreb 1947, 102.
69 K. Marx i F. Engels, Njemačka ideologija, 128.
70 K. Marx i F. Engels, Njemačka ideologija, 200.
71 F. Engels, Iz pisma Konradu Schmidtu 27. X. 1890, 215–216.
[Likovni prilozi]
72 Pleterni ulomak iz crkve Marije Gorske kraj Lobora, 11. st., 96-1/1.
73 Pleterni ulomci iz Volarice u Lici, 12. st., 96-1/2.
74 Romanička konzola u Glogovnici, 112-1/1.
75 Ranosrednjovjekovni kapitel u Mitrovici, 112-1/2.
76 Brončano raspelo u crkvi sv. Martina u Martinščini, 112-1/3.
77 Ulaz u crkvu sv. Jurja u Belcu s tragovima staroga portala, 128-1/1.
78 Unutrašnjost crkve u Moroviću, 128-1/2.
79 Zagrebačka katedrala prije Bolléove obnove (crtež), 144-1/1.
80 Crkva Liebfrauen u Trieru, 144-1/2.
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81 Crkva sv. Urbana u Troyesu, 144-1/3.
82 Porušeni sklop Vojne bolnice u Splitu, 176-1/1.
83 Arnirova kapela u Splitu s ostatkom svoda sv. Eufemije / Juraj
Dalmatinac, 176-1/2.
84 Nacrt za preuređenje benediktinskoga samostana u Splitu u
Vojnu bolnicu (crtež) / Zaitsek, 192-1.
85 Kapiteli crkve sv. Eufemije u Splitu (crtež), 204.
86 Snimak crkve sv. Eufemije u Splitu (crtež) / Eitelberg, 205.
87 Ruševine crkve sv. Eufemije u Splitu (crtež) / J. Marasović, 207.
88 Nadvratnik s otučenim natpisom o kralju Krešimiru iz crkve sv.
Eufemije u Splitu, 208-1/1.
89 Akroteriji i ulomak ikonostasa iz crkve sv. Eufemije u Splitu,
208-1/2.
90 Pleterni ulomci iz crkve sv. Eufemije u Splitu, 208-1/3.
91 Tloris crkve sv. Eufemije u Splitu (crtež) / J. Marasović, 209.
92 Starohrvatski nakit iz Trilja, 213.
93 Antički kapitel, stup i baza crkve sv. Eufemije u Splitu, 224-1/1.
94 Pleterni ulomak iz crkve sv. Eufemije u Splitu, 224-1/2.
95 Pleterni ulomci iz crkve sv. Eufemije u Splitu, 224-1/3.
[Iz redakcije]
96 UREDNIŠTVO*: [Napomena], 315.
97 UREDNIŠTVO*: [Časopisi primljeni u zamjenu], [316].
98 UREDNIŠTVO*: Znatnije pogreške [posebni listić].
2 (1949) 1–4
Članci i rasprave
99 ČULINOVIĆ, Ferdo: Razvitak ZAVNOH-a, 7–45.
Sažetak na ruskom jeziku, str. 44–45
100 ŠTAMPAR, Slobodan: Borba jedrenjača s parobrodima u Hrvat-
skom primorju, 47–76.
Uvodna autorska napomena
Sažetak na engleskom jeziku, str. 76
101 ROJNIĆ, Matko: Nacionalno pitanje u Istri 1848–9, 77–114.
Sažetak na engleskom jeziku, str. 113–114
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102 KARAMAN, Ljubo: O srednjovjekovnoj umjetnosti Istre, 115–130.
Sažetak na francuskom jeziku, str. 129–130
103 KOSTRENČIĆ, Marko: Vinodolski zakon, 131–152.
Sažetak na ruskom jeziku, str. 151–152
Manji prilozi
104 LANG, Rikard: Sporazum britanskih i njemačkih monopolista u
Düsseldorfu g. 1939. : prilog istraživanju djelatnosti međunarod-
nih kartela u pripremanju II. svjetskog rata, 153–163.
Sažetak na engleskom jeziku, str. 163
105 BOGDANOV, Vaso: Prilog upoznavanju uloge A. T. Brlića u
revoluciji 1848.–49., 165–176.
Sažetak na francuskom jeziku, str. 176
106 MATIĆ, Tomo: Mihanovićeva “Reč domovini od hasnovitosti
pisanja vu domorodnom jeziku”, 177–183.
Sažetak na francuskom jeziku, str. 183
Prilozi povijesti umjetnosti i arheologiji
107 BACH, Ivan: Prilozi povijesti srpskog slikarstva u Hrvatskoj od
kraja XVII do kraja XVIII st., 185–209.
Sažetak na ruskom jeziku, str. 208–209
108 FISKOVIĆ, Cvito: Istraživanja u srednjovjekovnoj crkvi sv. Nikole
u Splitu, 211–221.
Sažetak na francuskom jeziku, str. 221
109 VINSKI, Zdenko: Prilog poznavanju gradišta s osvrtom na jedan
nalaz u Podravini, 223–241.
Sažetak na francuskom jeziku, str. 240–241
110 VUKOVIĆ, Stjepan: Prethistorijsko nalazište spilje Vindije,
243–249.
Sažetak na francuskom jeziku, str. 249
Članak u dva nastavka: HZ (1949, 1–4, str. 243–249; 1950, 1–4, str.
241–256)
Ocjene i prikazi
111 VRANICKI, Predrag: M. M. Rozental, Marksistički dijalektički
metod, Kultura (latinicom), 1949 [1948!], 251–261.
112 BIĆANIĆ, Rudolf: Privredna istorija naroda FNRJ do Prvog
svetskog rata : izdanje Univerziteta u Beogradu 1948, 261–269.
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113 MOAČANIN, Fedor: Slavjanskij sbornik, Moskva 1947, 269–280.
114 BOGDANOV, Vaso: O nekim osnovnim problemima Četrdeset-
osme : povodom pisanja dra Radonića o patrijarhu Rajačiću i o
revoluciji 1848/49, 280–306.
115 KOMBOL, Mihovil: B. D. Dacjuk, Jurij Križanič — očerk politi-
českih i istoričeskih vzgljadov, Moskva 1946, 307–312.
116 KOSTRENČIĆ, Marko: Dr. Zlatko Herkov, Statut grada Rijeke
iz g. 1530, Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb 1948, str. 609 malog
oktava, 312–314.
117 MOŠIN, Vladimir: Dr. Gregor Čremošnik, Bosanske i humske
povelje srednjega vijeka, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu,
I, 1948, 315–321.
Tipovi južnoslavenskoga ćiriličnoga pisma: potpis kneza Miroslava 1186;
povelja kneza Andrije Humskoga; povelja velikoga župana Stefana oko
1215; Črnomirovo pismo; Dragutinova povelja Dubrovniku; Milutinova
povelja Žaretićima; povelja cara Uroša; povelja kneza Lazara Obradu
Dragosaliću; Apostol iz 1442, str. 320-1
118 MANDIĆ, Oleg: Prof. V. I. Ravdonikas, Istorija pervobytnogo
obščestva, II, Leningrad 1947, 322–328.
Autorska napomena, str. 328
119 BABIĆ, Vladimir Erasmo: Metodika povijesti SSSR u osnovnoj
školi, 329–337.
120 BABIĆ, Vladimir Erasmo: Voprosy istorii, 1948, 337–349.
121 KOSTRENČIĆ, Marko: Czasopismo historyczno-prawne, I i II
(Annales d’histoire du droit), 349–354.
122 PRELOG, Milan: Muzeji, časopis za muzeološko-konzervatorska
pitanja, br. 1 i 2, Beograd 1948–49, 354–363.
123 KUNTIĆ, Ljerka: Istoriski glasnik, 1948/2 i 1949/1, organ Isto-
riskog društva NR Srbije / Lj. K., 363–369.
124 ČUBELIĆ, Tomo: Istoriski zapisi, godina I, knjiga 2, Cetinje 1948,
sveska 1–6, 369–372.
Bilješke
125 ŠIDAK, Jaroslav*: [Milovan Đilas, O nacionalnoj istoriji kao
vaspitnom predmetu], 373–375.
126 ŠIDAK, Jaroslav: [Istorijski arhiv Komunističke partije Jugo-
slavije] / J. Š., 375.
127 HADŽIJAHIĆ, Muhamed: [Istraživanja o razvitku tiska u Jugo-
slaviji] / M. H., 375–376.
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128 ŠIDAK, Jaroslav: [Izrada teza iz narodne povijesti kao nado-
mjestak udžbenicima] / šk., 376–377.
129 KRIZMAN, Bogdan: [Ulrich von Hassell, Vom andern Deutsch-
land — aus den nachgelassenen Tagebüchern 1938–1944, Wien
1948], 377–378.
130 ŠIDAK, Jaroslav*: [Dimitar Vlahov, Kroz historiju makedonskog
naroda, Slavenski komitet Hrvatske, Zagreb 1949] / J. G., 378–380.
131 ŠIDAK, Jaroslav: [O izdanjima makedonske Istoriske biblioteke]
/ J. Š., 380.
132 MILADINOV, Angel: [Dime Bojanovski-Dize, Goce Delčev i
negovoto vreme, Nov den, 1948, br. 5], 380–382.
133 ŠIDAK, Jaroslav: [Lj. Lape, Nekolku pisma od Goce Delčev, Nov
den, 1948, br. 5] / J. Š., 382.
134 ŠIDAK, Jaroslav: [V. Novak, Magnum crimen — pola vijeka
klerikalizma u Hrvatskoj, Zagreb 1948] / šk., 382–383.
135 BOGDANOV, Vaso: [I. I. Tkalac, Croaten, Serben und Magyaren,
ihre Verhältnisse zu einander und zu Deutschland, Građa za
povijest književnosti Hrvatske, knj. XVI, 1948], 383–386.
136 KUNTIĆ, Ljerka: [R. Maixner, La propagande antiautrichienne
de Tkalac en 1866, Annales de l’Institut français de Zagreb, 1945,
br. 26–27], 386–387.
137 ŠIDAK, Jaroslav: [Vaso Bogdanov, Hrvatska ljevica u godinama
revolucije 1848–49. u svijetlu naše četrdesetosmaške štampe, Ma-
tica hrvatska, 1949] / J. Š., 387–388.
138 KOSTRENČIĆ, Marko: [Nicolas Komjáthy, La juridiction des
ban de Croatie et les comitats de Hongrie (Jurisdikcija hrvatskih
banova i mađarske županije), Revue d’histoire comparée, XXV,
année 1947, NS, no 2], 388–389.
139 ŠIDAK, Jaroslav: [F. Petrè, Začetek boja za realistično smer v
hrvatski književnosti, Godišen zbornik, I, Filozofski fakultet u
Skoplju, 1948] / J. Š., 389.
140 KLAIĆ, Nada: [Starine, JAZU, 41, 1948] / N. Klaić-Tarnovski,
389–391.
141 ŠIDAK, Jaroslav: [V. I. Pičeta, Jurij Križanič i jego otnošenije k
russkomu gosudarstvu, Slavjanskij sbornik, 1947] / J. Š., 391–392.
142 ŠIDAK, Jaroslav: [Lj. Lape, Prilog kon istorijata na borbite na
našiot narod vo 16 i početokot na 17 vek protiv turskata vlast, Nov
den, IV, Skoplje 1948, br. 5] / J. Š., 392.
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143 GOSPODNETIĆ, Jugoslav: [Nikola Mirković, Ragusa and the
Portuguese Spice Trade (Dubrovnik i portugalska trgovina miro-
dijama), The Slavonic and East European Review, XXI, 1943] /
J. G., 392–394.
144 GOSPODNETIĆ, Jugoslav: [Milan K. Ivanović, Prilozi za istoriju
carina u srednjovekovnim srpskim državama, Spomenik, XCVII,
SAN, Odelenje društvenih nauka, 76], 394–396.
145 KURELAC, Miroslav: [R. Samardžić, Podmladak dubrovačkih
trgovaca i zanatlija u XV i XVI veku, Zbornik studentskih struč-
nih radova, NSO Beogradskog univerziteta, 1948] / M. K., 396.
146 KLAIĆ, Nada: [M. Barada, Trogirski spomenici, dio 1, Zapisci
pisarne općine trogirske, JAZU, Zagreb 1948] / N. K.-T., 396.
147 ŠIDAK, Jaroslav: [Prilozi pitanju bogumilstva] / šk., 397.
148 MANDIĆ, Oleg: [M. O. Kosven, Semejnaja obščina (Opyt istori-
českoj harakteristiki), Sovetskaja etnografija, 1948, br. 3], 397.
149 ŠIDAK, Jaroslav: [Linda Sadnik piše o religiji Slavena u staro
doba u svijetlu današnjih istraživanja, Blick nach Osten, Celovec
1948, br. 1], 397.
150 GORTAN, Veljko: [Grga Novak, Isejska i rimska Salona, posebni
otisak, Rad JAZU, knj. 270, Zagreb 1948], 397–398.
151 ROJNIĆ, Ante: [Istarski zbornik, godina I, Nakladni zavod Hrvat-
ske, Zagreb 1949] / A. R., 398–400.
152 BORČIĆ, Vera: [Kalendar Prosvjete za 1949. godinu] / V. B-ć, 400.
153 HADŽIJAHIĆ, Muhamed: [“Napretkov” kalendar za godine 1946,
1947. i 1948.] / M. H., 400–401.
154 ŠIDAK, Jaroslav*: [Kritika rada Instituta istorii Akademii nauk
SSSR], 401–402.
155 ŠIDAK, Jaroslav*: [Izvještaj I. I. Udaljcova o radu Instituta
slavjanovedenija Akademije nauka SSSR, Slovanský přehled,
Prag, 34, 1948, br. 9–10], 402.
156 ŠIDAK, Jaroslav: [Histoire de l’URSS, Moscou, Éditions en
langues étrangères, 1948] / šk., 402–403.
157 DESPOT, Miroslava: [The Cambridge Modern History] / M. D.,
403.
158 ŠIDAK, Jaroslav*: [Stogodišnjica revolucije 1848], 403.
159 ŠIDAK, Jaroslav: [E. Kipa, Stanje istraživačkog rada o godini 1848.
u Poljskoj, Kwartalnik historyczny, LVI, 1948, br. 1–2] / J. Š., 403.
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160 ŠIDAK, Jaroslav: [Žak Natan, Balgarskoto vazraždane, Sofija
1947] / šk., 403–404.
161 FILIPOVIĆ, Rudolf: [Tristogodišnjica engleske revolucije u reviji
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179 K. Marx, Prilog kritici Hegelove filozofije prava, 1844, 164.
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182 F. Engels, Anti-Dühring, 242.
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[Likovni prilozi]
184 Ranosrednjovjekovni kapitel u Poreču, 114-1/1.
185 Ranosrednjovjekovni ulomci u zidu u Vodnjanu, 114-1/2.
186 Hrbina staroslavenske posude tzv. srednjogradišnoga doba iz
Vrsara, Arheološki muzej, Pula (crtež), 116.
187 Hrbina staroslavenske posude tzv. srednjogradišnoga doba iz
Brijuna, Arheološki muzej, Pula (crtež), 116.
188 Crkva sv. Elizeja u Draguću, 116-1/1.
189 Crkva sv. Jurja u Plominu, 116-1/2.
190 Detalj freske iz crkve na groblju u Svetom Vinčentu, 120-1/1.
191 Apsida crkve na groblju u Svetom Vinčentu, 120-1/2.
192 Crkva sv. Marije u Čepiću, 124-1/1.
193 Kupola crkve na otočiću sv. Andrije kraj Rovinja, 124-1/2.
194 Detalj freske iz crkve u Rakotolama, 126-1/1.
195 Detalj freske iz crkve u Božjem polju, 126-1/2.
196 Sv. Martin i prosjak iz crkve sv. Marije na Škrilinah / Vincent iz
Kastva, 128-1/1.
197 Istarska seoska crkvica s trijemom, 128-1/2.
198 Detalj freske iz crkve sv. Roka u Draguću / Anton s Padove, 128-1/3.
199 Bogorodica s djetetom, tempera na drvu, Komogovina, 184-1/1.
200 Hrist, tempera na drvu, Komogovina, 184-1/2.
201 Preobraženje, tempera na drvu, Komogovina, 192-1/1.
202 Vaznesenje, tempera na drvu, Komogovina, 192-1/2.
203 Ikonostas u Slatinskom Drenovcu iz 1758. g. / Vasilije Romanović,
200-1/1.
204 Ikonostas crkve u Kostajnici iz 1759. g., 200-1/2.
205 Sv. Đurađ, Trst, 1786. g. / Mihajlo Speranca, 208-1/1.
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206 Blagovijest s ikonostasa u Kostajnici, 208-1/2.
207 Raspeće, 1792. g. / Vasilije Nedeljković, 208-1/3.
208 Crkva sv. Nikole (Mikule) u Splitu (tlocrt), 213.
209 Nacrt za zvonik crkve sv. Nikole s ucrtanim oblikom srednjovje-
kovnoga kubeta, 1865. g. (crtež) / G. Barač, 216-1.
210 Zabat i dijelovi stupa srušenoga ikonostasa iz crkve sv. Nikole u
Splitu, 220-1/1.
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220-1/2.
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vini, 240-1.
223 Profil i tlocrt špilje Vindije (crtež), 243.
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[Likovni prilozi]
305 Gotički zvonik, Visoko, 160-1/1.
306 Dio svoda sa svetištem, Sv. Martin na Muri, 160-1/2.
307 Gotički ulomak iz katedrale, Zagreb, 160-2/1.
308 Kasnogotički ulomak iz staroga grada, Čakovec, 160-2/2.
309 Konzola iz crkve sv. Jurja, Belec, 160-2/3.
310 Ranogotički reljef sv. Pavla iz katedrale, Zagreb, 160-3/1.
311 Gotički tabernakul u župnoj crkvi, Podturen, 160-3/2.
312 Gotička madona, Gradski muzej, Zagreb, 160-3/3.
313 Gotički kip svetice, Dijacezanski muzej, Zagreb, 160-3/4.
314 Gotička drvena madona, Marija Gorica, 160-4/1.
315 Gotička drvena madona, kapela sv. Jakova, Očura, 160-4/2.
316 Gotička drvena madona, Vurot kraj Petrinje, 160-4/3.
317 Kasnoromaničke freske u sakristiji katedrale, Zagreb, 160-5/1.
318 Freska sv. Pavla u župnoj crkvi, Martinščina, 160-1/14.
319 Ranogotička Kristova glava u crkvi sv. Jurja, Belec, 160-1/15.
320 Freska apostola, crkva Marije Gorske, 160-1/16.
321 Freska Kaina i Abela, crkva Marije Gorske, 160-1/17.
322 Detalj freske Posljednjega suda, crkva Marije Gorske, 160-1/18.
323 Detalj freske, kapela sv. Jakova, Očura, 160-1/19.
324 Freska iz crkve sv. Nikole, Krapina, 160-1/20.
325 Freska u kapeli sv. Stjepana u nadbiskupskom dvoru, Zagreb, 160-
1/21.
326 Gotički pećnjak u zbirci Barišić, Bjelovar, 160-1/22.
327 Gotički pećnjak u zbirci Barišić, Bjelovar, 160-1/23.
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328 Nadgrobna ploča Gašpara Draškovića iz 1587. g., Bednja, 160-1/24.
329 Gotički oltar u crkvi sv. Jurja, Belec (crtež), 172.
330 Evanđelist Ivan, kapela sv. Ivana, Trogir / Ivan Duknović, 239-1/1.
331 Reljef muškarca u dvorištu Cipikove palače, Trogir / Ivan Duk-
nović, 239-1/2.
332 Ručna sjekira, kultura moustériena, špilja Vindija (crtež) / Ruža
Koščec, 242.
333 Ručni klin, kultura moustériena, špilja Vindija (crtež) / Ruža
Koščec, 243.
334 Ručni klin, kultura moustériena, špilja Vindija (crtež) / Ruža
Koščec, 244.
335 Plosnata sjekira, kultura moustériena, špilja Vindija (crtež) / Ruža
Koščec, 245.
336 Šiljasto strugalo, kultura moustériena, špilja Vindija (crtež) / Ruža
Koščec, 246.
337 Previnuto strugalo, kultura moustériena, špilja Vindija (crtež) /
Ruža Koščec, 246.
338 Ručni šiljak, kultura moustériena, špilja Vindija (crtež) / Ruža
Koščec, 247.
339 Šiljak, kultura moustériena, špilja Vindija (crtež) / Ruža Koščec,
247.
340 Trapezno strugalo, kultura moustériena, špilja Vindija (crtež) /
Ruža Koščec, 248.
341 Šiljak, kultura moustériena, špilja Vindija (crtež) / Ruža Koščec, 249.
342 Strugalo, kultura aurignaciena, špilja Vindija (crtež) / Ruža Koš-
čec, 250.
343 Dvostrani nož, kultura aurignaciena, špilja Vindija (crtež) / Ruža
Koščec, 251.
344 Šiljak, kultura aurignaciena, špilja Vindija (crtež) / Ruža Koščec,
251.
345 Strugalo s drškom, kultura aurignaciena, špilja Vindija (crtež) /
Ruža Koščec, 252.
346 Jednostrani nož, kultura magdaléniena, špilja Vindija (crtež) /
Ruža Koščec, 253.
347 Dvostrani nož, kultura magdaléniena, špilja Vindija (crtež) / Ruža
Koščec, 254.





349 UREDNIŠTVO*: [Redakcija III. godišta “Historijskog zborni-
ka”], 468.
350 UREDNIŠTVO*: [Historijski zbornik za godinu 1951], 468.
351 ŠIDAK, Jaroslav: [Napomena uz članak Z. Vinskoga Jedno načel-
no objašnjenje] / J. Š., 468.
352 GOSPODNETIĆ, Jugoslav: [Wayne S. Vucinich, Historijski zbor-
nik II (1949), Medieval Academy of America, vol. XXV, br. 4,
1950] / J. G., 468–469.
353 UREDNIŠTVO*: Uredništvo je primilo u zamjenu ove časopise,
zbornike i knjige, 470.
354 UREDNIŠTVO*: Suradnici u III. godištu “Historijskog zbornika”,
[472].
355 UREDNIŠTVO*: Ispravci uočenih pogrešaka u III. godištu “Hi-
storijskog zbornika” [posebni listić].
4 (1951) 1–4
Posvećen desetogodišnjici narodnoga ustanka
Članci i rasprave
356 KOS, Milko: Kolonizacija i germanizacija slovenske zemlje, 9–19.
Izlaganje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 5. V. 1950.
Zemljovid kolonizacijskoga slovenskoga područja u IX. st. s današnjim
slovenskim i hrvatskim etničkim područjima, str. 13
Sažetak na francuskom jeziku, str. 19
357 MIRKOVIĆ, Mijo: O ekonomskim odnosima u Trogiru u XIII.
stoljeću : (na temelju objavljenih ostataka notarskih knjiga za
godine 1263, 1264, 1265, 1270, 1271, 1272. i 1273), 21–54.
Sažetak na francuskom jeziku, str. 52–54
358 MANDIĆ, Oleg: Bračni odnosi i “porodica” u prvobitnoj zajed-
nici, 55–105.
Sažetak na engleskom jeziku, str. 101–105
Manji prilozi
359 KLAIĆ, Nada: O nekim pitanjima feudalne formacije u sred-
njovjekovnoj Slavoniji : povodom prikaza feudalne formacije u
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Hrvatskoj u knjizi Privredna istorija naroda F.N.R.J. do Prvog
svetskog rata od dr. N. Vuče, 107–132.
Sažetak na engleskom jeziku, str. 132
360 LUČIĆ, Josip: Prilog brodogradnji u Dubrovniku u drugoj polo-
vini XIV. stoljeća, 133–140.
Sažetak na francuskom jeziku, str. 140
361 KRIZMAN, Bogdan: Dubrovački propisi o konzulima iz XIV.
stoljeća, 141–149.
Sažetak na francuskom jeziku, str. 148–149
362 GJIVOJE, Marinko: Prilog datiranju postanka korčulanske mo-
reške, 151–156.
Sažetak na francuskom jeziku, str. 156
Prilozi povijesti umjetnosti i arheologiji
363 HORVAT, Anđela: O stećcima na području Hrvatske, 157–163.
Zemljovid lokaliteta spomenutih u članku, str. 160
Faksimil pisma J. T. Markovića sa skicom kasnije nestalih stećaka u
Srednjim Borkima, str. 160-1
Sažetak na engleskom jeziku, str. 163
364 KARAMAN, Ljubo: O vremenu gradnje Divone u Dubrovniku,
165–172.
Sažetak na francuskom jeziku, str. 172
365 PRIJATELJ, Kruno: Prilozi slikarstvu XV.–XVII. st. u Dubrov-
niku, 173–192.
Sažetak na francuskom jeziku, str. 192
Znanstvene ustanove
366 PERC, Aleksandar: Zaštita spomenika kulture u Istri, Hrvatskom
primorju i Gorskom kotaru, 193–203.
Zemljovid s nalazištima srednjovjekovnoga zidnoga slikarstva u Istri,
str. 202
367 BAĆIĆ, Boris: Izvještaj o radu Arheološkog muzeja u Puli za
godinu 1950, 204–208.
368 FORETIĆ, Vinko: Dubrovački arhiv, 209–215.
Ocjene i prikazi
369 KRIZMAN, Bogdan: “Promemorije” Galeazza Ciana : Les archi-
ves secrètes du comte Ciano 1936–1942, Paris 1948, 217–234.




370 BIĆANIĆ, Rudolf: Problematika manufakturne periode u sovjet-
skoj historiografiji, 234–240.
371 MOAČANIN, Fedor: Dejan Medaković, Srpska umetnost u sever-
noj Dalmaciji, Muzeji, br. 5, Beograd 1950, 240–250.
372 LUČIĆ, Josip: Novi prilozi ekonomskoj i društvenoj povijesti
Dubrovnika, 250–257.
373 ŠTEFANIĆ, Vjekoslav: Dr. Jovan Radonić, Štamparije i škole
Rimske kurije u Italiji i južnoslovenskim zemljama u XVII. veku,
izdanje Srpske akademije nauka, Beograd 1949, 258–270.
374 RAVLIĆ, Jakša: Jorjo Tadić, Dubrovački portreti, Beograd 1948,
izdanje Srpske književne zadruge, kolo XLIV, knj. 305, 270–278.
375 KLAIĆ, Nada: Stjepan Antoljak, Zadarski katastik 15. stoljeća,
Starine, JAZU, 42, Zagreb 1949, 278–283.
376 GORENC, Marcel: Povodom prve kataloške publikacije stećaka,
283–289.
377 MANDIĆ, Oleg: M. O. Kosven, Semejnaja obščina (Opyt istori-
českoj harakteristiki), Sovetskaja etnografija, 1948, br. 3, 289–297.
Autorska napomena, str. 297
378 LJUBOBRATOVIĆ, Borislav: A. Neusihin, Evolucija vlasništva i
slobode u rodoplemenskom i barbarskom društvu, 298–304.
379 VINSKI, Zdenko: K izvještaju o iskapanju nekropole u Bijelom
Brdu, 304–311.
Brunšmidov nacrt nekropole u Bijelom Brdu, str. 304-1
380 EKMEČIĆ, Milorad: Godišnjak Istoriskog društva Bosne i Her-
cegovine, I, Sarajevo 1949. i II, 1950, 311–319.
381 HORVAT, Marijan: Istorisko-pravni zbornik, god. I (1949), sve-
zak 1 i 2, organ Opšteg seminara za istoriju države i prava u
Sarajevu, 320–332.
382 GOSPODNETIĆ, Jugoslav: Nastava historije u srednjoj školi,
333–337.
383 VINSKI-GASPARINI, Ksenija: Slavia antiqua, czasopismo po-
święcone starożytnościom słowiańskim, tom I, Poznań 1948,
338–345.
Bilješke
384 ČULINOVIĆ, Ferdo: Ivan Šibl, Zagrebačka oblast u narodnooslo-
bodilačkoj borbi, izd. “Kulture”, Zagreb 1950, 346–347.
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385 ŠIDAK, Jaroslav: [Urednička napomena uz Šiblovu knjigu] /
J. Š., 347.
386 ČULINOVIĆ, Ferdo: Makso Šnuderl, Dokumenti o razvoju
ljudske oblasti v Sloveniji, Ljubljana 1949, 347–348.
387 ŠIDAK, Jaroslav: [Građa za povijest radničkoga pokreta u Jugo-
slaviji] / J. Š., 348.
388 HADŽIJAHIĆ, Muhamed: Bibliografija časopisa i novina u Bosni
i Hercegovini od 1850. do 1941., 349–351.
389 TRALJIĆ, Seid Mustafa: V. Popović, Agrarno pitanje u Bosni i
turski neredi za vreme reformnog režima [Abdul-Medžida (1839
–1861)], Posebna izdanja SAN, knj. 59, Beograd 1949, 351–353.
390 ŠIDAK, Jaroslav: [Antun Barac, Šenoina “Seljačka buna”, Savre-
meni problemi, I, 1950, sv. 1], 353–355.
391 FIRINGER, Kamilo: Košutov njemački proglas gradu Debrecinu,
štampan u Osijeku, 355.
392 KURELAC, Miroslav: [Bogo Grafenauer, Slovenski kmet v letu
1848, Zgodovinski časopis, II–III, Ljubljana 1948–1949], 355–359.
393 ŠIDAK, Jaroslav: [Božidar Kovačević, Prvi srpski ustanak prema
kazivanjima ustanika i savremenih posmatrača, Novo pokolenje,
Beograd 1949] / J. Š., 359.
394 ŠIDAK, Jaroslav: [P. Mijatev o raspravama B. Đurđeva i H. Ha-
džibegića o ustroju turske vlasti] / šk., 359.
395 BAJRAKTAREVIĆ, Sulejman: [Hamid Hadžibegić, Kanun-nama
sultana Sulejmana Zakonodavca iz prvih godina njegove vlade,
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1949/50], 359–360.
396 PRELOG, Milan: [Cvito Fisković i Kruno Prijatelj, Albanski um-
jetnik Andrija Aleši u Splitu i u Rabu, Izdanje Konzervatorskog
zavoda za Dalmaciju u Splitu, 1948], 361–363.
397 ŠIDAK, Jaroslav: [Izdavanje starih izvora] / J. Š., 363.
398 POSEDEL, Josip: Stipe Gunjača, Repertorium actuum domini
Antonii de Zandonatis ..., Starine, JAZU, 42, Zagreb 1949,
363–367.
Popis lokaliteta iz Zandonatijeva repertorija, str. 364–367
399 KLAIĆ, Nada: M. Barada, Dalmatia superior, Rad JA[ZU], 270,
Zagreb 1949, 367–368.
400 KOŠUTA, Leo: [Branko Fučić, Izvještaj o putu po otocima Cresu
i Lošinju, Ljetopis JAZU za g. 1949], 368–371.
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401 MANDIĆ, Oleg: [A. Vucinich, The Soviet Theory of Social De-
velopment in the Early Middle-Ages, Speculum, XXVI, nr. 2,
travanj 1951], 371–374.
402 GOSPODNETIĆ, Jugoslav: [Henri Grégoire, L’origine et le nom
des Croates et des Serbes, Byzantion, XVII, 1944–45], 374–376.
403 BABIĆ, Vladimir Erasmo: A. Baš i B. Marušič, Stari Slovani v
zgodovini, Poljudno znanstvena knjižnica, 23, Ljubljana 1949,
376–377.
404 NOVAK, Grga: Carl Müller, Vom Ausgang der Antike zwichen
Donau und Adria — Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftsleben im
Westen der Balkanhalbinsel vor der slavischen Wanderung, Vier-
teljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, herausge-
geben von Professor Dr. Hermann Aubin, XXXVI. Band, Heft 2,
W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1949, 377–380.
405 GABRIČEVIĆ, Branimir: M. Tadin, La lettre 91 de Saint Basile
a-t-elle été adressée a l’éve^que d’Aquilée, Valérien?, Recherches
de science religieuse, XXXVII, 1950, no. 3, 380.
406 ŠIDAK, Jaroslav: [Istoriski časopis, I, Beograd 1948], 381–382.
407 KUNTIĆ, Ljerka: Istoriski glasnik, 1950, 1–2, 382–385.
408 ŠIDAK, Jaroslav: Glasnik SAN, II/1, 1950. / J. Š., 386–387.
409 ŠIDAK, Jaroslav: [Izdanja Historijske knjižnice Matice hrvatske],
387–388.
410 GOSPODNETIĆ, Jugoslav: [Wayne S. Vucinich, Postwar Yugo-
slav Historiography, The Journal of Modern History, XXIII, no. 1,
ožujak 1951] / J. G., 388.
411 BORČIĆ, Vera: [Kalendar “Prosvjete” za godine 1950. i 1951.] / V.
B.-ć, 388–390.
412 POSEDEL, Josip: Kruno Prijatelj, Spomenici Splita i okolice,
Split 1951. / J. P., 390.
413 MANDIĆ, Oleg: [Sociologie du communisme Julesa Monnerota,
Paris 1949], 390–392.
414 ŠIDAK, Jaroslav: [Robert A. Kann, The Multinational Empire —
Nationalism and National Reform in the Habsburg Monarchy
1848–1918, Columbia University Press, New York 1950] / šk., 392.
415 ŠIDAK, Jaroslav: [Prva internacionala — materijal za proučava-
nje, Rad, Beograd 1950] / šk., 392.
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416 ŠIDAK, Jaroslav: [Rasprava F. Valjavca o Ugarskoj i pitanju
austrijske zajedničke države u početku godine 1849, Historische
Zeitschrift, 165, 1942] / J. Š., 392.
417 ĐURANOVIĆ, Lolika: [É. Tersen o revoluciji 1848. u Francuskoj
u časopisu Revue historique, 75. god., sv. CCI, 1949], 392–396.
418 ŠIDAK, Jaroslav: [Novi prilozi o razvoju seljaštva i poljodjelstva u
Mađarskoj u časopisu Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte] / J. Š., 396.
419 EKMEČIĆ, Milorad: Izloženije učenija Saint-Simona, izdanje
Akademije nauka SSSR, Moskva — Lenjingrad 1947. (u seriji
“Predšestveniki naučnogo socializma”), predgovor napisao V. P.
Volgin, 397–398.
420 ŠIDAK, Jaroslav: [Christopher Hill o engleskoj revoluciji u sofij-
skom časopisu Istoričeski pregled, V, 1948], 398–399.
421 MANDIĆ, Oleg: [S. P. Tolstov, Po sledam drevnehorezmijskoj
civilizacii, izd. Akademii nauk SSSR, Moskva 1948], 399–401.
422 MANDIĆ, Oleg: [S. P. Tolstov o Lenjinu i aktualnim problemima
etnografije, Sovetskaja etnografija, 1949, br. 1], 401–402.
423 VINSKI-GASPARINI, Ksenija: [Józef Kostrzewski, Les origines
de la civilisation polonaise — préhistoire – protohistoire, Presses
Universitaires de France, Paris 1949] / K. V. G., 402.
424 VIKIĆ-BELANČIĆ, Branka: [Elise J. Baumgartel, The Cultures
of Prehistoric Egypt, London 1947] / B. V. - B., 402–403.
425 VINSKI-GASPARINI, Ksenija: [Państwowe muzeum archeolo-
giczne u Varšavi počeo 1948. izdavati novi časopis Sprawozdania
P. M. A.] / K. V. G., 403–404.
426 VIKIĆ-BELANČIĆ, Branka: [Godišnji izvještaj Arheološkoga in-
stituta Univerziteta u Londonu 1947. i 1948.] / B. V. - B., 404–405.
427 ŠIDAK, Jaroslav: Günther Franz, Bücherkunde zur deutschen
Geschichte, München 1951, 405–406.
428 ŠIDAK, Jaroslav: [Izdanja nakladnika R. Oldenbourg iz Mün-
chena] / šk, 406.
Iz Povijesnog društva Hrvatske
429 Diskusija o knjizi M. Garašanina i J. Kovačevića “Pregled mate-
rijalne kulture Južnih Slovena u ranom srednjem veku” / M. Gji-
voje, 407–420.




430 Stećak kraj “Crkvine”, Debelo Brdo, 160-1.
431 Nadgrobna ploča iz 1900. g., Suvaja, 160-2/1.
432 Nadgrobna ploča s kraja 19. st., 160-2/2.
433 Crkvina sa stećcima na starom groblju uokolo temelja crkve, u
pozadini vrh “Gradina”, Grabušić, 160-2/3.
434 Krštenje Kristovo / Mihajlo Hamzić, 176-1/1.
435 Lukarevićev triptih / Mihajlo Hamzić, 176-1/2.
436 Uzašašće, crkva sv. Spasa, Dubrovnik / Petar Antun iz Urbina,
176-2/1.
437 Poliptih u katedrali, Dubrovnik / Tizianova radionica, 176-2/2.
438 Poliptih, crkva u Pakljeni, Šipan / Krsto Nikolin, 176-3.
439 Poliptih u katedrali, Dubrovnik / Tizianova radionica, 176-4.
440 Poliptih u katedrali, detalj, Dubrovnik / Tizianova radionica,
176-5/1.
441 Vratnice orgulja, Zadar / Bernardin Ricciardi, 176-5/2.
442 Vratnice orgulja, Zadar / Bernardin Ricciardi, 176-5/3.
443 Oltarna pala Svih svetaca u crkvi Domino, Dubrovnik / Andrija
Vaccaro, 176-6/1.
444 Oltarna pala sv. Ivana u crkvi Karmen, Dubrovnik, 176-6/2.
445 Oštećena romanička crkvica s freskama, Butoniga, 200-1/1.
446 Radovi na popravku kule 1947. g., Trsat, 200-1/2.
447 Zidne slike iz XV. st., Vranja, 200-2/1.
448 Oštećeno pročelje katedrale, kraj XV. st., Osor, 200-2/2.
449 Romaničko pročelje katedrale otkriveno i rekonstruirano 1949. g.,
Senj, 200-3/1.
450 Romaničko pročelje katedrale otkriveno i rekonstruirano 1949. g.,
Senj, 200-3/2.
Iz redakcije
451 KOSTRENČIĆ, Marko: [Otvoreno pismo Wayneu S. Vucinichu],
421–425.
452 UREDNIŠTVO*: Uredništvo je primilo u zamjenu ove časopise,
zbornike i knjige, 427.
453 UREDNIŠTVO*: Ispravi, 427.




455 UREDNIŠTVO*: Ispravci uočenih pogrešaka u IV. godištu “Hi-
storijskog zbornika” [posebni listić].
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Članci i rasprave
456 GRAFENAUER, Bogo: Prilog kritici izvještaja Konstantina Por-
firogeneta o doseljenju Hrvata / prev. T. Wittasek i R. F. Poljanec,
1–56.
Izvorni članak na slovenskom jeziku
Uvodna autorska napomena
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 54–56
457 KARAMAN, Ljubo: O potrebi povezivanja rada arheologa, histo-
ričara umjetnosti i historičara u proučavanju ranosrednjovjekov-
nog perioda sjeverne Hrvatske, 57–62.
458 ŽIC, Nikola: O podrijetlu stanovništva u gradu Izoli u Istri, 63–70.
Sažetak na talijanskom jeziku, str. 69–70
459 MOŠIN, Vladimir: Prepiska ruskog samozvanca Ivana-Timoške
Akundinova s Dubrovnikom g. 1648, 71–84.
Sažetak na francuskom jeziku, str. 83–84
460 SUYER, Pavel: “Posao Milošiansko-Gajanski” pred gradskim ma-
gistratom, 85–101.
Sažetak na engleskom jeziku, str. 100–101
461 ŠIDAK, Jaroslav: Ćiro Truhelka — njegov život i rad : (u povodu
10-godišnjice njegove smrti), 103–110.
Uvodna urednička napomena
Ocjene i prikazi
462 KARAMAN, Ljubo: Marijan Horvat, Oporuka priora Petra, Rad
JAZU, 283, Zagreb 1951, 111–117.
463 LUČIĆ, Josip: Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetno-
sti, knj. 283, 1951, 117–121.
464 ŠIDAK, Jaroslav; SUČEVIĆ, Branko P.: Prof. Ferdo Čulinović,




465 MANDIĆ, Oleg: O nekim pitanjima društvenog uređenja Hrvat-
ske u srednjem vijeku, 131–138.
Uvodna autorska napomena
466 SUČEVIĆ, Branko P.: Istorija kotarskih uskoka 1646–1749, sves-
ka I–II, sabrao i objavio dr. Boško Desnica, Zbornik za istoriju,
jezik i književnost srpskog naroda, Treće odeljenje, SAN XIII,
Beograd 1950–1951. (redigirao Svetozar Brkić, asistent Univerzi-
teta), 138–145.
467 LUČIĆ, Josip: Miscellanea, I, izdanje Državnog arhiva u Zadru,
1949, 145–148.
468 BASTAIĆ, Konstantin: Turski dokumenti za makedonskata isto-
rija, prev. Panta Džambazovski i Arif Starova, izd. Naučen institut
za nacionalna istorija na makedonskiot narod, Skopje 1951,
149–152.
469 MANDIĆ, Oleg: R. I. Vipper, Vozniknovenie hristianskoj litera-
tury, Moskva — Leningrad 1946, 152–158.
Časopisi
470 TRALJIĆ, Seid Mustafa: Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu,
NS, II (1947), III (1948), IV–V (1949–1950), VI (1951), 159–165.
471 HORVAT, Marijan: Istorisko-pravni zbornik, II, 1950, sv. 3–4,
organ Opšteg seminara za istoriju države i prava, izdaje Pravni
fakultet u Sarajevu, 165–169.
472 STULLI, Bernard: Atti e memorie della Società istriana di ar-
cheologia e storia patria, vol. I. della nuova seria (LIII della
raccolta), Venezia 1949, 169–176.
473 GROSS, Mirjana: Historische Zeitschrift, herausgegeben von
Ludwig Dehio und Walter Kienast, München, Band 171, 172,
1951, 176–182.
Znanstvene ustanove
474 MARINOVIĆ, Ante: Naučno istraživanje dubrovačke Župe,
183–186.
Bilješke
475 ŠIDAK, Jaroslav: Pred izlazak prvog sveska Povijesti naroda
FNRJ, 187–189.
Preneseno iz Vjesnika (Zagreb, 1. V. 1952)
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476 DESPOT, Miroslava: Prilog biografiji I. I. Tkalca, 189–190.
Pismo I. Ignjatijevića Tkalca Milanu Krešiću (Rim, 31. XII. 1903), str.
189–190
477 FIRINGER, Kamilo: Jedan pokušaj izdavanja novina u Osijeku
1813, 190–192.
478 ŠIDAK, Jaroslav: Branko Žutić, Razvitak ustanka u narodnooslo-
bodilačkom ratu na najsjevernijem području Korduna, Nastava
historije u srednjoj školi, I/2, 1951, 192–194.
479 RAVLIĆ, Jakša: Grga Novak, Split u Marulićevo doba, Zbornik
Marka Marulića, 1450–1950, Djela, JAZU, 39, 1950, 194–196.
480 ŠIDAK, Jaroslav: Stj. Antoljak, Narodni ustanak u Hrvatskoj,
Slavoniji i Dalmaciji (1883), Istoriski zapisi, V, knj. VIII, 1–3, Ce-
tinje 1952, 196.
481 ŠIDAK, Jaroslav: Dr. Josip Smodlaka, Dalmacija i Hrvati kroz
vijekove, Književni Jadran, I, Split 1952, br. 2 i 3, 196–198.
482 GROSS, Mirjana: August Cesarec, Kriza Stranke prava i naši
“komunari” 1871, Mala historijska knjižnica, 1, Zagreb 1951, 198.
483 ŠIDAK, Jaroslav: Djela Tituša Brezovačkoga, priredio Milan
Ratković, Stari pisci hrvatski, 29, 1951, 198–199.
484 KOŠĆAK, Vladimir: Filip Grabovac, Cvit razgovora naroda i
jezika iliričkoga aliti rvackoga, Stari pisci hrvatski, 30, Zagreb
1951, za štampu priredio dr. T. Matić, 199–201.
485 KARAMAN, Igor: Izdanja notarskih knjiga Trogira, Kotora i Du-
brovnika, 201–203.
486 ŠIDAK, Jaroslav: Alois Schmaus, Beiträge zur südslavischen
Epenforschung, Serta Monacensia, Leiden 1952, 203–204.
487 ŠIDAK, Jaroslav: Franz Lamprecht, Zur Theorie der humanisti-
schen Geschichtsschreibung — Mensch und Geschichte bei Fran-
cesco Patrizi, Zürich 1950, 204.
488 LUČIĆ, Josip: “Arhivist”, I, sv. 1–3, Beograd 1951, 204–206.
489 MOAČANIN, Fedor: Naučni zbornik Matice srpske, Serija dru-
štvenih nauka, 1, Novi Sad 1950, 206–208.
490 GROSS, Mirjana: Sociologie et droit slaves, revue trimestrielle de
textes et critique sociologiques et juridiques relatifs aux pays
slaves, Paris 1950, 1–4, 208–209.
491 EKMEČIĆ, Milorad: V. F. Semjonov, Velika engleska revolucija,
Mala historijska knjižnica, 2, Zagreb 1951, 209–210.
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492 KUNTIĆ, Ljerka: H. Gollwitzer, Der Cäsarismus Napoleons III.
im Widerhall der öffentlichen Meinung Deutschlands (Odjek
cezarizma Napoleona III. u javnome mišljenju Njemačke), Histo-
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277–278.
2149 MRŠIĆ, Tihomira: Dragutin Lerman, Afrički dnevnik 1888–1896,
Zagreb 1989. / Tihana Mršić, 278–280.
2150 MATKOVIĆ, Hrvoje: Dimitrije Dimo Vujović, Podgorička skup-
ština 1918, izd. Školska knjiga i Stvarnost, Zagreb 1989, 280–281.
2151 PRLENDER, Ivica: Josip Lučić, Iz prošlosti dubrovačkog kraja u
doba Republike, Dubrovnik 1990, 281–282.
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2152 AGIČIĆ, Damir: Istoriografija balkanskogo srednjevjekovja, Tver
1990, 282–283.
2153 STRČIĆ, Petar: Andrija Rački, Povijest grada Sušaka, Sušak
1929, pretisak Rijeka 1990, 283–284.
2154 AGIČIĆ, Damir: Ljuben Lape (1910–1985), 284–285.
2155 BRKOVIĆ, Milko: Eduard Peričić, Sclavorum regnum Grgura
Barskog, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1991, 285–286.
2156 STRČIĆ, Petar: Stjepan Šlabek, Banovina Hrvatska (26. VIII.
1939 — 10. IV. 1941) — pravno-povijesni pristup, drugo izdanje,
Kutina 1991, 286–288.
In memoriam
2157 STRČIĆ, Petar: Dr. Ljerka Kuntić, docent Filozofskog fakulteta u
Zagrebu (1923–1991) : In memoriam, 289–290.
(Zagreb, 19. III. 1923 — Zagreb, 22. IX. 1991)
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Članci i rasprave
2158 STRČIĆ, Petar: Prilog za biografiju Božidara Magovca, 1–24.
Sažetak na francuskom jeziku, str. 24
2159 MIROŠEVIĆ, Franko: Odnos Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
prema hrvatskom brodarstvu (1918–1929), 25–56.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 55–56
2160 KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira: Privredne veze između Austrije i
sjeverne Hrvatske od 1918. do 1925., 57–88.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 88
2161 JANJATOVIĆ, Bosiljka: Progoni triju političkih grupacija u Hr-
vatskoj (1918–1921), 89–104.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 104
2162 BUDAK, Neven: Jedan nepoznati hrvatski toponim u zapadnoj
Njemačkoj, 105–109.
Plan Nideggena iz 1829. godine, str. 108
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 109
2163 BOŽIĆ-BUŽANČIĆ, Danica: Europski fiziokratski pokret u juž-
noj Hrvatskoj u drugoj polovici XVIII. stoljeća, 111–124.
Sažetak na engleskom jeziku, str. 124
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2164 ČORALIĆ, Lovorka: Agrarno-proizvodni odnosi u Dalmaciji
XVI–XVIII. stoljeća : izvori i historiografija, 125–138.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 137–138
2165 GRGIN, Borislav: Odjeci križarskih ratova u Hrvatskoj, 139–154.
Sažetak na engleskom jeziku, str. 154
2166 RAUKAR, Tomislav: Vinodolski zakon i hrvatsko srednjovjekov-
no društvo, 155–168.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 167–168
2167 BUDAK, Neven: Križevci u srednjem vijeku, 169–178.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 178
2168 JANEKOVIĆ-RÖMER, Zdenka: Rodbinski odnosi u dalmatin-
skom društvu XIII. i XIV. stoljeća, 179–194.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 193–194
2169 MARGETIĆ, Lujo: O novijim tumačenjima naziva Zagreb, 195
–200.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 200
2170 LUČIĆ, Josip: Primjeri ekoloških i zdravstvenih mjera u starom
Dubrovniku, 201–206.
Izlaganje na znanstvenom skupu Sto godina bolnice u Boninovu 1888
–1988, Dubrovnik, 2 — 3. VI. 1988.
Sažetak na talijanskom jeziku, str. 206
2171 KAMPUŠ, Ivan: Stjepan Antoljak, Hrvati u prošlosti, izdanje
Književni krug Split, 1992, 207–211.
Izlaganje na predstavljanju knjige, Zagreb, 1992.
Građa
2172 ČORALIĆ, Lovorka: Jedan neobjavljeni dokument o suživotu na
mletačko-turskoj granici u zadarskom području u XVII. stoljeću,
213–218.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 218
Iz povijesti historiografije
2173 STIPČEVIĆ, Aleksandar: Albanologija u Hrvatskoj : prilog nje-
zinu povijesnom razvoju, 219–236.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 236
2174 OČAK, Ivan: Hrvatski izvori za hrvatsko-ruske veze krajem XIX.
i početkom XX. stoljeća, 237–245.
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Prošireno izlaganje s Međunarodnoga znanstvenoga skupa u Akademiji
znanosti SSSR-a, Moskva, 25. VI. 1991.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 245
2175 OLUJIĆ, Boris: Prilozi izučavanju lokalne vlasti u Bosni i Her-
cegovini za vrijeme Turaka, 247–251.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 251
Znanstvene institucije i skupovi
2176 STRČIĆ, Petar: 22. znanstveni skup “Pazinski memorijal” (1991),
253–254.
2177 AGIČIĆ, Damir: Znanstveni skup “Ognjeslav Utješenović Ostro-
žinski (1817–1890)”, 254–256.
2178 OČAK, Ivan: Izvještaj o Moskovskoj znanstvenoj konferenciji i
radu u sovjetskim arhivima, 256–260.
2179 JURIČIĆ-ČARGO, Daniela: Savjetovanje “Jedinstvena i/ili neje-
dinstvena Istra”, Koper, 1991, 260–262.
2180 MRŠIĆ, Tihomira: Znanstvena priopćenja I. Supeka, P. Strčića i
Lj. Bobana o Božidaru Magovcu na skupu u HAZU, 1992. / Tiha-
na Mršić, 262–267.
2181 STRČIĆ, Petar: Znanstveni skup o “Grobničkoj bici”, Zagreb —
Grobnik, lipanj 1992, 267–268.
Ocjene i prikazi
2182 KANIŽAJ, Karolina: Judith C. Brown, Nedolični čini — život
jedne lezbijske opatice u renesansnoj Italiji, GZH, 1990, 269–272.
2183 MARGETIĆ, Lujo: Nada Klaić, Povijest Hrvata u srednjem vije-
ku, Globus, Zagreb 1990, 272–276.
2184 STRČIĆ, Petar: Lujo Margetić i Magdalena Apostolova Marša-
velski, Hrvatsko srednjovjekovno pravo — vrela s komentarom,
Zagreb 1990, 276–278.
2185 AGIČIĆ, Damir: Marijan Maticka, Agrarna reforma i kolonizacija
u Hrvatskoj od 1945. do 1948., Zagreb 1990, 279–282.
2186 MATKOVIĆ, Hrvoje: Svetozar Pribićević, Diktatura kralja Alek-
sandra, izd. Globus, Zagreb 1990, 282–284.
2187 STRČIĆ, Mirjana: Josip Bratulić, Sjaj baštine — rasprave i članci
o hrvatskoj dopreporodnoj književnosti, Split 1990, 284–286.
2188 BUDAK, Neven: Marija Wakounig, Dalmatien und Friaul, die
Auseinandersetzungen zwischen Sigismund von Luxemburg und
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der Republik Venedig um die Vorherrschaft im adriatischen
Raum, Beč 1990, 287–288.
2189 SIROTKOVIĆ, Hodimir; LUKEŽIĆ, Iva: Lujo Margetić i Milan
Moguš, Zakon trsatski, Izdavački centar Rijeka, 1991, 289–293.
2190 STRČIĆ, Petar: Trpimir Macan, Susreti s hrvatskom Kliom — po-
vijesne rasprave i članci, Zagreb 1991, 293–296.
2191 AGIČIĆ, Damir: Iljas Hadžibegović, Bosanskohercegovački gra-
dovi na razmeđu 19. i 20. stoljeća, Sarajevo 1991, 296–297.
2192 AGIČIĆ, Damir: Božena Vranješ-Šoljan, Stanovništvo gradova
banske Hrvatske na prijelazu stoljeća, Zagreb 1991, 298–299.
2193 STRČIĆ, Petar: Igor Karaman, Jadranske studije — prilozi eko-
nomsko-socijalnoj historiji Rijeke, Hrvatskog primorja i Dalma-
cije od XVIII. do XX. stoljeća, Izdavački centar Rijeka, 1992,
299–303.
2194 STRČIĆ, Petar: Franjo Šanjek, Crkva i kršćanstvo u Hrvata —
srednji vijek, Zagreb 1988; Kršćanstvo na hrvatskom prostoru —
pregled religiozne povijesti Hrvata (7–20. st.), Zagreb 1991,
303–306.
2195 MARGETIĆ, Lujo: Ivo Goldstein, Bizant na Jadranu, Biblioteca
Latina et Graeca, knjiga XIII, Zagreb 1992, 306–312.
Časopisi i zbornici
2196 MASLIĆ-ŽDRALOVIĆ, Mubera: Salih Trako, Katalog perzijskih
rukopisa Orijentalnog instituta u Sarajevu (Sarajevo 1986); Vančo
Boškov, Katalog turskih rukopisa franjevačkih samostana u Bosni
i Hercegovini (Sarajevo 1988) / Mubera Maslić, 313–316.
2197 RUMENJAK, Nives: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 24,
1988. / Natalija Vugdragović, 316–321.
2198 JURKOVIĆ, Ivan: Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske,
Dalmacije i Slavonije, sv. XVIII, Zagreb 1990, XII + 643 str., 358
dok., sabrao T. Smičiklas, uredio D. Rendić-Miočević, priredili,
sumarij i indekse izradili M. Šamšalović, V. Gamulin, D. Karbić,
Z. Ladić, M. Matijević-Sokol, R. Modrić, J. Stipišić, 321–324.
2199 ČORALIĆ, Lovorka: 1000 godina samostana svetog Krševana u
Zadru, prilozi sa znanstvenog skupa održanog 11. i 12. prosinca
1986. u Zadru, u povodu 1000. obljetnice samostana sv. Krševana
i 30. obljetnice Filozofskog fakulteta u Zadru, Zadarska revija, g.
39, br. 2–3, Zadar 1990, 324–326.
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2200 KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira: Građa i prilozi za povijest Dal-
macije, Split 1990, svezak 11, Izdanja Historijskog arhiva u Splitu,
326–329.
2201 STRČIĆ, Petar: Glasnik arhivâ i Društva arhivskih radnika Bosne
i Hercegovine, 30, Sarajevo 1990, 329–330.
2202 LEČEK, Suzana: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswis-
senschaften (Austrijski časopis za historijske znanosti), 2/1991, 1,
Beč 1991, 330–333.
2203 STRČIĆ, Petar: Homo imago et amicus Dei — miscellanea in
honorem Ioannis Golub, Pontificium Collegium Croaticum Sancti
Hieronymi, Romae 1991, 333–336.
2204 STRČIĆ, Petar: Povijesni prilozi, Institut za suvremenu povijest,
10, Zagreb 1991, 336–339.
Iz Društva za hrvatsku povjesnicu
2205 KAMPUŠ, Ivan; STRČIĆ, Petar: Izvještaj o djelatnosti Saveza
povijesnih društava Hrvatske (danas Društva za hrvatsku povjes-
nicu) u 1990. i 1991. godini / I. K. i P. S., 341–346.
Autorska napomena, str. 341
Bilješke
2206 STRČIĆ, Petar: V. Klaić, Hrvati i Hrvatska — ime Hrvat u po-
vijesti slavenskih naroda; S. M. Štedimlija, Crvena Hrvatska; K.
Draganović i D. Mandić, Herceg-Bosna i Hrvatska, Biblioteka
“Povjesnice”, sv. 1–3, Split 1991, pretisak, 347–348.
2207 VRBANUS, Milan: Stjepan Krivošić, Stanovništvo Dubrovnika i
demografske promjene u prošlosti, Dubrovnik 1990, 348–350.
2208 MRŠIĆ, Tihomira: Petar Lucić, Vartal, Split 1990. / Tihana Mršić,
350–351.
2209 GEIGER, Vladimir: Njemačke “Zavičajne knjige” za Đakovštinu,
352–353.
2210 STRČIĆ, Petar: Ivan Očak, Dr. Ante Ciliga — otpadnik komu-
nizma i staljinske čistke, Radovi, 22, Zagreb 1989, 353–354.
2211 HOZJAN, Snježana: Slovo, 39–40, Zagreb 1990, 354–355.
2212 STRČIĆ, Petar: Bulletin d’information, sv. 17, Comité inter-
national des sciences historiques, Lausanne 1991, 355–357.
2213 HOZJAN, Snježana: Buzetski zbornik, 17/1992, 357–358.
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2214 STRČIĆ, Petar: Arhivistika za djelatnike u pismohranama, Za-
greb 1992, 358–359.
2215 STRČIĆ, Mirjana: Anton Bozanić, Biskup Mahnić — pastir i javni
djelatnik u Hrvata, Kršćanska sadašnjost i Povijesno društvo o.
Krka, Zagreb — Krk 1991, 359–361.
2216 STRČIĆ, Petar: Slobodan Kaštela, Ekonomska znanost u rado-
vima Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb
1991, 361–363.
Godišnjice zaslužnih povjesničara
2217 STRČIĆ, Petar: Kratki životopis prof. dr. Mirjane Gross, 365–367.
2218 STANČIĆ, Nikša: Mirjana Gross kao znanstvena radnica, 369–374.
Izlaganje na Znanstvenom savjetovanju Djelo prof. dr. Mirjane Gross,
Zagreb, 26. VI. 1992.
Bibliografija radova M. Gross 1987–1992, str. 373–374
Bibliografiju radova iz 1987. pripremila A. Szabo
[Likovni prilozi]
2219 Grad Nideggen 1730. godine (crtež), 106.
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Članci i rasprave
2220 KAMPUŠ, Ivan: Porezni sustav u Slavoniji za vladanja Anžu-
vinaca, 1–30.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 28–30
2221 ČORALIĆ, Lovorka: Prilozi poznavanju prisutnosti i djelovanja
doseljenika iz Bosne u Veneciji od XIV. do XVII. stoljeća, 31–60.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 60
2222 MOAČANIN, Nenad: Naseljenost Like i izvori feudalne rente
početkom 17. stoljeća pod turskom vlašću, 61–65.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 65
2223 VRANDEČIĆ, Josip: Značajke društveno-gospodarskog razvoja
Brača za vrijeme mletačke uprave (1420–1797), 67–88.
Zemljovid razmještaja bračkih pašnjaka prema P. Šimunoviću, str. 70
Katastarski zemljovid iz 18. st., str. 72
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 88
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2224 JANJATOVIĆ, Bosiljka; STRČIĆ, Petar: O ubojstvu dr. Milana
Šufflaya, 89–107.
Sažetak na engleskom jeziku, str. 107
2225 LOVRENČIĆ, Rene: Ekonomske veze SSSR-a s inozemstvom u
zagrebačkim dnevnicima 1928–1932. : smetnje i zapreke, I. [dio],
109–144.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 143–144
Članak u dva nastavka: HZ (1993, str. 109–144; 1994, str. 99–133)
2226 KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira: Gospodarska djelatnost Josipa
Predavca u Radićevu pokretu : (u povodu 60-godišnjice smrti),
145–163.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 163
2227 GEIGER, Vladimir: Položaj njemačke manjine u bivšoj Jugoslaviji :
(s posebnim osvrtom na razdoblje nakon Drugog svjetskog rata),
165–185.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 185
Građa
2228 JURIŠIĆ, Ivan: Izvještaj Ugarskoga namjesničkog vijeća Bečkom
dvoru o protokolu subdelegirane ekskorporacijske komisije iz
1784. o urbarijalnim dugovima i investiturama s nekih ekskor-
poriranih prekokupskih i prekosavskih posjeda, 187–192.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 192
2229 AGIČIĆ, Damir: Nekoliko izvještaja Tome Kovačevića o tajnoj
djelatnosti za srbijansku vladu iz 1848. godine, 193–202.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 202
Iz povijesti historiografije
2230 SEKULIĆ, Ante: Veliko i značajno djelo Andrije Lukinovića,
203–204.
2231 STRČIĆ, Petar: Prilog ocjenjivanju djela Nikole Čolaka, 205–206.
Ocjene i prikazi
2232 ČORALIĆ, Lovorka: Frederic C. Lane, Storia di Venezia (iz-
vornik: Venice, A Maritime Republic, 1973), Giulio Einaudi
editore, Torino 1991, 207–210.




2234 SEKULIĆ, Ante: Trpimir Macan, Povijest hrvatskoga naroda,
Zagreb 1992, 214–217.
2235 TURKALJ, Jasna: Charles Jelavich, Južnoslavenski nacionalizmi
— jugoslavensko ujedinjenje i udžbenici prije 1914, Zagreb 1992. /
Jasna Žiljak, 218–222.
2236 VUJIĆ, Žarka: Ivo Maroević, Uvod u muzeologiju, Zagreb 1993,
223–225.
Časopisi i zbornici
2237 JURKOVIĆ, Ivan: Isusovci u Hrvata, zbornik radova Međuna-
rodnog znanstvenog simpozija “Isusovci na vjerskom, znanstve-
nom i kulturnom području u Hrvata”, Zagreb 1992, 227–231.
2238 KOS, Sanja: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissen-
schaften, Beč 1992, 1, 231–233.
Bilješke
2239 TONČINIĆ, Domagoj: Alltag im Spätmittelalter, Graz — Wien —
Köln 1984, 235–236.
2240 ČORALIĆ, Lovorka: Norbert Ohler, I viaggi nel Medioevo,
Milano 1988, 236–239.
2241 ČORALIĆ, Lovorka: Bernard Stulli, Iz povijesti Dalmacije (oda-
brao i uredio Stijepo Obad), Književni krug Split, 1992, 239–241.
2242 AGIČIĆ, Damir: Horvátok, szerbek, szlovének Magyarországon
1945–1975 bibliográfia, Budimpešta 1991, 2 vol., 242.
2243 STRČIĆ, Petar: Prilog Miroslava Bertoše o “svakidašnjoj” povije-
sti Istre, 242–243.
Zaslužni povjesničari
2244 KAMPUŠ, Ivan: Prof. dr. Igor Karaman / I. K., 245–254.
(Split, 20. VII. 1927)
Bibliografija radova I. Karamana 1951–1993, str. 247–254
In memoriam
2245 STRČIĆ, Petar: Prof. dr. Josip Buturac (1905–1993), 255–256.





2246 MARGETIĆ, Lujo: Historia Salonitana i Historia Salonitana
maior — neka pitanja, 1–36.
Sažetak na talijanskom jeziku, str. 36
2247 JAŠO, Marta; STRČIĆ, Petar: O najstarijoj glagoljskoj matičnoj
knjizi iz Lindara u Istri (1590.–1648.), 37–49.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 48–49
2248 KUČEROVÁ, Květoslava: Migracije Hrvata u Slovačku u XVI. st.
i Slovaka u Slavoniju od 1730. do kraja XIX. st. / Květa Kučerová,
51–60.
Izvješće savjetnika slovačkog jezika za odgoj i obrazovanje djece i mladeži
u Republici Hrvatskoj, str. 58–59
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 60
2249 KARDUM, Livia: Austrougarski ultimatum Srbiji 1914. g. : I. dio,
61–97.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 96–97
2250 LOVRENČIĆ, Rene: Ekonomske veze SSSR-a s inozemstvom u
zagrebačkim dnevnicima 1928–1932. : smetnje i zapreke, II. [dio],
99–133.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 133
Članak u dva nastavka: HZ (1993, str. 109–144; 1994, str. 99–133)
2251 KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira: Kulturno-historijsko društvo
“Hrvatski rodoljub” Rudolfa Horvata, 135–144.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 144
Polemika
2252 GROSS, Mirjana: O “shematizaciji” i “preocjenjivanju” hrvatske
povijesti u knjizi: Jure Krišto, Prešućena povijest — Katolička
crkva u hrvatskoj politici 1850–1918, Zagreb 1994, 145–161.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 161
Građa
2253 MARKUS, Tomislav: Neki dokumenti o zabrani “Slavenskog
juga” (1849–1850), 163–172.
Sažetak na njemačkom jeziku, str. 172
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Znanstvene institucije i skupovi
2254 HOZJAN, Snježana: Znanstveno savjetovanje o životu i djelu
hrvatskoga narodnog preporoditelja Vjekoslava Spinčića, Ronjgi,
1993, 173–174.
2255 STRČIĆ, Petar: Dvadeset peti znanstveni skup “Pazinski memo-
rijal” katedre Čakavskoga sabora u Pazinu (11. 11. 1994), 175
–176.
Ocjene i prikazi
2256 KARBIĆ, Damir: Stjepan Pantelić, Najstarija povijest Hrvata,
Mainz 1993, 177–181.
2257 PAIĆ-VUKIĆ, Tatjana: World Survey of Islamic Manuscripts, izd.
Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, London, distr. E. J. Brill,
Leiden, vol. 1, 1992, vol. II, 1993, 182–183.
2258 POSAVEC, Vladimir: Dragutin Pavličević, Povijest Hrvatske, Za-
greb 1994, 184–185.
2259 POSAVEC, Vladimir: Hrvoje Matković, Povijest Nezavisne Drža-
ve Hrvatske, Zagreb 1994, 186–187.
2260 ČORALIĆ, Lovorka: Franjo Šanjek, Crkva i kršćanstvo u Hrvata
— srednji vijek, Kršćanska sadašnjost, Biblioteka Priručnici, sv. 22,
Zagreb 1993, 2. izd., 187–190.
2261 PRLENDA, Sandra: Šime Županović, Ribarstvo Dalmacije u 18.
stoljeću, Split 1993, 190–192.
2262 ČORALIĆ, Lovorka: Hrvatski biografski leksikon, sv. III (Č-Đ),
glavni urednik Trpimir Macan, Zagreb 1993, 193–194.
2263 IVELJIĆ, Iskra: Mirjana Gross, Die Anfänge des modernen
Kroatien — Gesellschaft, Politik und Kultur in Zivil-Kroatien und
-Slawonien in den ersten dreissig Jahren nach 1848 (Počeci mo-
derne Hrvatske — društvo, politika i kultura u civilnoj Hrvatskoj i
Slavoniji u prva tri desetljeća nakon 1848. godine), Böhlau, Beč —
Köln — Weimar 1993, 195–196.
Časopisi i zbornici
2264 KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira: Acta historico-oeconomica, 20.
svezak, Zagreb 1993, 197–198.
2265 MARKUS, Tomislav: Zagrebački Gradec 1242.–1850., zbornik
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